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　This research study is fact-finding on the spot of 32caregivers in the Great East Japan earthquake disaster area
（one city and two towns）(2011). It aims to examine for support needs and care consciousness of caregivers. It 
was carried out seven times for four years(2012-2016). We explored common item of narrative story by caregivers 
under three stage. We constructed key notion of ① invisible and multiple stress on caregivers, ② significance of 
informal support, ③ affirmative intervention by formal sector, ④ care consciousness taken as a matter of course
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　調査の実施は表 1 のとおりで、平成 24 年 2 月～
平成 28 年 3 月までの 4 年間に、計 7 回の調査を実
施している。1 回～ 5 回までは半年に一度の頻度で




聞き取り調査の頻度を、5 回目以降、年 1 回とした。
表１　調査実施時期
回 実施時期 対象者
1 回 平成 24 年 2 月～ 4 月（震災 1 年後） 32 名
2 回 平成 24 年 9 月（震災 1 年半後） 27 名
3 回 平成 25 年 3 月（震災 2 年後） 27 名
4 回 平成 25 年 9 月（震災 2 年半後） 27 名
5 回 平成 26 年 3 月（震災 3 年後） 27 名
6 回 平成 27 年 3 月（震災 4 年後） 24 名
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